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in de kenmerken van de toekomstige bedrijfshoofden en in de toekom-
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
Bedrijfsovername in de Nederlandse land- en tuinbouw vindt vrijwel 
uitsluitend in familieverband plaats. De jongere generatie in de vorm van 
(schoon-)zoon of dochter volgt het bedrijf op van de oudere generatie, 
het bedrijfshoofd (meestal één of beide ouders). Van opvolging door 
iemand van buiten het gezin of de familie is nauwelijks sprake, gezien 
het feit dat dit financieel vrijwel onhaalbaar is (Venema en Overgaauw, 
1994). 
De vraag omtrent opvolging van het land- of tuinbouwbedrijf door 
de jongere generatie speelt vooral op de bedrijven waar het oudste be-
drijfshoofd 50 jaar of ouder is. Op ruim 55% van alle bedrijven is dit het 
geval en ziet de agrarische ondernemer zich op de korte of middellange 
termijn geplaatst voor de vraag of het bedrijf wordt opgevolgd of niet. 
Het percentage bedrijven met een opvolger is in de jaren tachtig 
gegroeid. In de periode vanaf 1988 tot nu is echter de financiële situatie 
op veel land- en tuinbouwbedrijven verslechterd. De toenemende milieu-
eisen, vermindere overheidssteun en lage prijzen hebben ertoe geleid 
dat op dit moment zelfs van een crisis-situatie in de land- en tuinbouw 
wordt gesproken. 
De huidige economische crisis in de land- en tuinbouw wordt vooral 
duidelijk bij de (geplande) overdracht van het bedrijf aan de opvolger(s). 
In verschillende sectoren (onder andere akkerbouw) zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat de bedrijfsovername niet volgens plan verloopt. De 
overname wordt uitgesteld, verloopt anders of gaat in een aantal geval-
len zelfs niet door. De onzekere toekomst, gebrek aan inkomen en inko-
mensperspectief zijn hiervoor de belangrijkste redenen. De signalen over 
problemen rond de bedrijfsovername nopen tot nader onderzoek. Van 
Noord (CDA) gaf deze behoefte al aan tijdens de behandeling van de 
begroting van LNV in de Tweede Kamer in oktober 1993. 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt steeds meer aandacht ge-
schonken aan de verschillende keuzes die een opvolger heeft. Het is niet 
meer zo vanzelfsprekend als voorheen, zeker gezien de huidige economi-
sche situatie, dat een aanwezige zoon of schoonzoon het bedrijf voort 
zal zetten. Zo zijn er steeds vaker kinderen die (bewust) kiezen voor een 
baan buiten het agrarisch bedrijf. 
Om een voorspelling te kunnen doen over hoe het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven zich gezien de huidige situatie zal ontwikkelen zijn 
opvolgingscijfers goed bruikbaar. De aanwezigheid van een opvolger 
binnen het gezin is immers een voorwaarde voor de continuïteit van de 
bedrijven op langere termijn. De bedrijven zonder opvolger zullen over 
het algemeen uiteindelijk worden beëindigd. Niet bekend is hoe agra-
riërs op dit moment hun continuïteitskansen inschatten en hoe de toe-
komstige generatie boeren en tuinders er uit ziet en op welke bedrijven 
zij voorkomen. Deze informatie is ook voor het huidige en toekomstige 
landbouwbeleid - waarin het bevorderen van een concurrerende, veilige 
en duurzame landbouw centraal staat - van belang. 
Bij de landbouwtelling wordt om de circa vier jaar gevraagd naar de 
aanwezigheid van een opvolger op bedrijven met een bedrijfshoofd van 
50 jaar en ouder. De laatst bekende gegevens zijn van 1993. Het ministe-
rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft aan LEI-DLO opdracht 
verleend een onderzoek op basis van deze gegevens uit te voeren om in 
de behoefte aan informatie omtrent de huidige opvolgingssituatie te 
voorzien. Het onderzoek levert gegevens om te komen tot gefundeerde 
uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven. 
Het doel van het onderzoek kan als volgt worden omschreven: 
Het verschaffen van informatie over de huidige opvolgingssituatie 
(1993) en recente ontwikkelingen daarin. Tevens is het doel om 
gebruik makend van de huidige opvolgingsgegevens (1993) een 
schatting te maken van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 
het jaar 2000. 
Het voorliggende onderzoek levert inzicht op in de kenmerken van 
bedrijven met een opvolger, in de kenmerken van de toekomstige be-
drijfshoofden en in de toekomstige ontwikkeling van het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven. Dergelijke inzichten zijn van belang voor het onder-
wijs, de voorlichting en het beleid met betrekking tot (toekomstige) 
bedrijfsovername. 
1.2 Aanpak van het onderzoek 
Om de vier à vijf jaar worden bij de CBS-landbouwtelling gegevens 
verzameld over de opvolgingssituatie in de land- en tuinbouw. Deze 
gegevens hebben zowel betrekking op de bedrijven met een opvolger 
als op de opvolgers zelf. Zo is van de opvolgers de leeftijd, het geslacht, 
de werkkring en de opleiding bekend. Ook is er informatie over de be-
drijven waarop zij voorkomen: het bedrijfstype, de bedrijfsomvang en 
dergelijke. De jongste gegevens dateren uit 1993. In de jaren tachtig zijn 
peilingen verricht in 1980, 1984 en 1988. Van nevenberoepsbedrijven 1) 
zijn alleen vanaf 1988 gegevens bekend. 
1) Tot de nevenberoepsbedrijven behoren, uitgaande van de definitie die 
wordt gehanteerd bij de landbouwtelling, die bedrijven waaraan het be-
drijfshoofd minder dan de helft van zijn arbeidstijd besteed. 
Aan alle agrarische bedrijfshoofden van persoonlijke ondernemin-
gen van vijftig jaar of ouder is bij de landbouwtelling in het betreffende 
peiljaar gevraagd of zij een (schoon)zoon of dochter hebben van mini-
maal 16 jaar, die naar verwachting te zijner tijd het bedrijf gaat overne-
men. Wanneer er meerdere opvolgers aanwezig zijn, worden alleen de 
kenmerken van de oudste opvolger geregistreerd. In het rapport wordt 
dan ook uitgegaan van één opvolger (de oudste) per bedrijf, tenzij an-
ders is vermeld. 
Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn de CBS-landbouwtellings-
gegevens van 1993 over opvolgers geanalyseerd. Daarna zijn ze vergele-
ken met de opvolgingsgegevens in voorafgaande peiljaren. De ontwikke-
lingen in de opvolgingssituatie zijn beschreven alsmede de achtergron-
den daarvan. 
In 1988 werd voor het eerst ook gevraagd naar de opvolgingssituatie 
op nevenberoepsbedrijven. Er kon nu dus voor het eerst een vergelijking 
gemaakt worden tussen de huidige (1993) en vorige opvolgingssituatie 
(1988) op nevenberoepsbedrijven. 
Met behulp van opvolgingsgegevens uit de landbouwtelling is een 
schatting gedaan van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in het jaar 
2000. Hierbij zijn tevens belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot 
de continuïteit van de bedrijven in ogenschouw genomen. De uitgangs-
punten voor deze schatting zijn in hoofdstuk 5 beschreven. 
1.3 Opbouw van het rapport 
Het rapport bestaat verder nog uit vijf hoofdstukken. In het eerst-
volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, worden de ontwikkelingen in de op-
volgingssituatie beschreven op basis van gegevens uit een aantal peilja-
ren. Hoofdstuk 3 beschrijft de bedrijfssituatie van opvolgers. Een profiel-
schets van de opvolgers wordt in hoofdstuk 4 gegeven. In hoofdstuk 5 
wordt, met behulp van de meest recente opvolgingsgegevens uit 1993, 
een schatting gedaan van het aantal bedrijven in het jaar 2000. Tot slot 
volgt in hoofdstuk 6 een slotbeschouwing, waarin tevens voorstellen tot 
nader onderzoek worden geformuleerd. 
2. ONTWIKKELINGEN IN HET 
OPVOLGINGSPERCENTAGE 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in het opvolgingsper-
centage beschreven op basis van de situatie in een aantal peiljaren. Ver-
schillende zaken hebben invloed op dit cijfer. Genoemd kunnen worden 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven met een opvolger en de ont-
wikkeling van bedrijven met bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Ver-
der spelen ontwikkelingen in het proces van bedrijfsovername een rol, 
zoals maatschapvorming in de periode voorafgaande aan de bedrijfs-
overname. Dergelijke ontwikkelingen komen in dit hoofdstuk aan de 
orde. 
In de eerstvolgende paragraaf (2.2) wordt ingegaan op het proces 
van bedrijfsopvolging en de betekenis van het opvolgingspercentage. In 
2.3 komen de ontwikkelingen op hoofdberoepsbedrijven vanaf 1980 aan 
bod. In paragraaf 2.4 worden de ontwikkelingen op nevenberoepsbedrij-
ven vanaf 1988 beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
belangrijkste conclusies. 
2.2 Opvolgingsproces en betekenis opvolgingspercentage 
De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door het feit dat 
veel bedrijven worden gevoerd als persoonlijke onderneming en binnen 
het gezin of de familie worden overgenomen. Er wordt grotendeels 
gewerkt met eigen arbeid en met veel eigen vermogen. 
In het proces van bedrijfsovername in de land- en tuinbouw kan 
grofweg onderscheid worden gemaakt tussen directe en gefaseerde 
bedrijfsovername. Bij een directe overname wordt het bedrijf ineens en 
in zijn geheel door de opvolger overgenomen. Bij een gefaseerde over-
name wordt het bedrijf in gedeeltes (via (af-)splitsing) of geleidelijk (via 
vorming van een maatschap of firma) overgenomen. Bij de vorming van 
een maatschap of firma is er sprake van een periode voorafgaande aan 
de overdracht dat bedrijfshoofd en opvolger samenwerken. Gedurende 
deze periode groeit de opvolger geleidelijk in het bedrijf. Het aandeel 
van gefaseerde overnames neemt de laatste jaren toe. 
De overdracht van het bedrijf vindt in veel gevallen plaats rond de 
65-jarige leeftijd van het (oudste) bedrijfshoofd (Van den Hoek en Spie-
rings, 1992). Vanaf 65 jaar is het bedrijfshoofd verzekerd van een AOW-
uitkering en voor een inkomen niet meer afhankelijk van het bedrijf. Bij 
een overdracht in een eerder stadium is er, zo blijkt uit het genoemde 
onderzoek, vaak sprake van bijzondere omstandigheden als ziekte of 
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overlijden van vader of moeder of echtscheiding. Overdracht ruim na het 
65-ste jaar heeft voor een groot deel te maken met de mate waarin de 
ouder(s) uiteindelijk mee willen werken aan de realisatie van de overna-
me (Van den Hoek en Spierings, 1992: 78). 
Het voorliggende rapport is gebaseerd op opvolgingsgegevens van 
de CBS-landbouwtelling 1993. Een opvolger wordt daarbij gedefinieerd 
als een (schoon)zoon of (schoon)dochter van minimaal 16 jaar die naar 
verwachting te zijner t i jd het bedrijf over gaat nemen. Deze opvolgers 
kunnen al dan niet in een maatschap of firma zijn opgenomen. 
De in de landbouwtelling geregistreerde gegevens over opvolgers in 
1993 leveren geen compleet beeld op van de situatie met betrekking tot 
bedrijfsopvolging op alle land- en tuinbouwbedrijven in dat jaar. Zo zijn 
er van rechtspersonen (waaronder B.V.'s en N.V.'s) geen opvolgingsge-
gevens beschikbaar. Het gaat hierbij in totaal om 2.482 hoofdberoepsbe-
drijven en 793 nevenberoepsbedrijven. Van deze bedrijven met rechts-
persoonlijkheid zijn via de jaarlijkse landbouwtelling ook geen andere 
gegevens bekend over gezinsarbeidskrachten. Op deze bedrijven komt 
immers formeel gezien geen gezinsarbeid voor: het bedrijf is in handen 
van aandeelhouders en de arbeidskrachten zijn in loondienst. 
Verder hebben de opvolgingsgegevens alleen betrekking op die 
persoonlijke ondernemingen, waarvan het bedrijfshoofd 50 jaar en ou-
der is. Deze grens is gehanteerd, omdat jongere bedrijfshoofden vaak 
nog geen oudere kinderen hebben of dat nog niet duidelijk is of één 
van de aanwezige kinderen het bedrijfshoofd wil gaan opvolgen. Bij 
deze groep bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar, is het echter wel moge-
lijk dat er (aangetrouwde) kinderen zijn die als potentieel opvolger wor-
den beschouwd. Om hiervan toch een indicatie te geven, is gebruik ge-
maakt van de jaarlijkse gegevens over gezinsarbeidskrachten die de land-
bouwtell ing levert over persoonlijke ondernemingen. Daarbij zitten na-
melijk ook gegevens over aantallen meewerkende kinderen. Uit een 
analyse van deze gegevens blijkt dat op 39.036 hoofdberoepsbedrijven 
met bedrijfshoofden jonger dan vijftig, in totaal 5.004 meewerkende 
kinderen zijn geregistreerd. Voor de 9.822 nevenberoepsbedrijven met 
bedrijfshoofden jonger dan vijftig jaar zijn dat er 583. Van de leeftijd 
van deze kinderen is alleen bekend dat zij minimaal 16 jaar zijn. Uit de 
gegevens is verder af te leiden dat een aantal van deze kinderen maar 
weinig meewerkt (minder dan 10 uur per week). Dit kan echter te ma-
ken hebben met het feit dat veel van hun t i jd wordt ingenomen door 
een studie of baan. Mogelijk een behoorlijk deel van de genoemde 
5.004, respectievelijk 583 meewerkende kinderen zal dus potentieel op-
volger zijn. Hoe groot dit deel aan "gemiste" opvolgers is in deze studie, 
is echter niet te zeggen. 
De verdere gegevens van dit rapport hebben alleen betrekking op 
de doelgroep voor de CBS-landbouwtellingsgegevens over opvolging. Dit 
zijn dus de groep zelfstandige bedrijfshoofden (alleen persoonlijke on-
dernemingen) die in 1993 een leeftijd hadden van 50 jaar en ouder. 
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Afgeleid van deze gegevens is het begrip opvolgingspercentage. Dit 
cijfer geeft van de groep bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder het per-
centage bedrijfshoofden weer met een opvolger. Het opvolgingspercen-
tage bereikt nooit de waarde van 100%. Het bedrijfshoofd kan immers 
niet getrouwd zijn of geen kinderen hebben. Verder kunnen wel aanwe-
zige kinderen geen interesse hebben om het bedrijf over te nemen. Ook 
kan geloofsovertuiging een rol spelen bij het niet opgeven van een (wel 
aanwezige) opvolger. Andersom kan het wellicht ook voorkomen dat 
wel een opvolger wordt opgegeven in de veronderstelling dat een zoon 
of dochter wel op zou willen volgen, terwijl deze daar in werkelijkheid 
weinig voor voelt. 
Bij de jongere bedrijfshoofden vanaf 50 jaar is verder soms nog niet 
bekend of er een opvolger is. De zoon of dochter kan bijvoorbeeld nog 
te jong zijn of nog geen definitieve beroepskeus hebben gemaakt. Uit 
eerder gepubliceerde cijfers blijkt dan ook dat het opvolgingspercentage 
bij de bedrijfshoofden tussen 50 en 55 jaar lager is dan bij oudere; in 
1988 was dit 41%, terwijl bij oudere bedrijfshoofden dit percentage 
ongeveer 50 bedroeg. 
Het voorgaande geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat een in 
mei 1993 bij de landbouwtelling niet geregistreerde opvolger wel aan-
wezig is en andersom. Verder hebben de gegevens betrekking op één 
moment (mei 1993). Achter zo'n momentopname schuilt echter een pro-
ces van in- en uitstroom van bedrijfsopvolgers. Zo kan een opvolger "ver-
dwijnen" door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, een slechte financiële 
positie van het bedrijf en persoonlijke conflicten. Anderzijds kan zich in 
de loop der tijd toch een opvolger aandienen doordat bijvoorbeeld de 
beroepskeuze van een aanwezige zoon of dochter is veranderd of door-
dat een kind de leeftijd van 16 of ouder heeft bereikt. Tot slot komt het 
natuurlijk voor dat een bedrijf door iemand van buiten de familie wordt 
opgekocht, die zodoende nooit als opvolger wordt geregistreerd. Dit 
kunnen agrariërs zijn die hun bedrijf willen uitbreiden of een beter be-
drijf zoeken, of agrariërs die hun eigen bedrijf moeten beëindigen als 
gevolg van bijvoorbeeld planologische ontwikkelingen. 
Het voorgaande resumerend kan worden gesteld dat de aanwezig-
heid van een opvolger in 1993 niet zonder meer inhoudt dat het bedrijf 
te zijner tijd ook daadwerkelijk zal worden overgenomen/gecontinueerd. 
De op dat moment geconstateerde afwezigheid van een opvolger wil 
verder niet altijd zeggen dat het bedrijf wordt beëindigd. Het opvol-
gingspercentage is dus niet alleszeggend. Wel geeft het opvolgingsper-
centage een goede indicatie van het aantal bedrijven dat zal worden 
gecontinueerd. Het is daarom een goed hulpmiddel bij het geven van 
een schatting van het toekomstig aantal land- en tuinbouwbedrijven (zie 
ook hoofdstuk 5). Uit onderzoek van Spierings en Wolsink (1984) blijkt 
namelijk dat een op een bepaalde peildatum aanwezige opvolger in de 
meeste gevallen te zijner tijd het bedrijf zal overnemen. Een hoog opvol-
gingspercentage betekent dus in het algemeen een groter aantal conti-
nueringen. 
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2.3 Ontwikkelingen vanaf 1980 op hoofdberoepsbedrijven 
Het opvolgingspercentage geeft, zoals eerder aangegeven, van de 
groep bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder het percentage bedrijfshoof-
den met een opvolger weer. In de jaren tachtig steeg dit percentage op 
hoofdberoepsbedrijven sterk. In 1980 had 36 procent van de bedrijfs-
hoofden van 50 jaar en ouder een opvolger, in 1984 was dit gestegen 
naar 43 en in 1988 bedroeg het 46 (Spierings en Wolsink, 1984; Van den 
Hoek en Spierings, 1992). 
Vanaf 1988 is echter een breuk in deze tendens waarneembaar (zie 
figuur 2.1). Het opvolgingspercentage daalt voor het eerst sinds jaren 
naar 45 procent in 1993. In mei 1993 waren op 50.530 hoofdberoepsbe-
drijven (persoonlijke ondernemingen) met een bedrijfshoofd van 50 jaar 
en ouder in totaal 22.855 bedrijfshoofden met een opvolger geregis-
treerd. Dit betekent dat het aantal bedrijven met een opvolger in verge-
lijking met 1988 met ruim 3.400 is afgenomen. Deze daling heeft ook te 
maken met de afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven met oude-
re bedrijfshoofden (zie ook bijlage 1). 
Het opvolgingspercentage hangt af van de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven met een opvolger en de ontwikkeling van het aantal 
oudere bedrijfshoofden. Deze bepalen immers samen het opvolgingsper-
centage. De ontwikkelingen van enerzijds het aantal bedrijven met een 
opvolger en anderzijds het aantal bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder 
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Figuur 2.1 Ontwikkelingen in het opvolgingspercentage op hoofdberoepsbedrij-
ven 
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Figuur 2.2 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met een opvolger en het aan-
tal bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder op hoofd-
beroepsbedrijven 
zijn weergegeven in figuur 2.2. Hieruit blijkt allereerst dat het aantal 
oudere bedrijfshoofden afneemt. Dit hangt samen met de ontwikkeling 
van het totaal aantal hoofdberoepsbedrijven. Deze vertoont tevens een 
dalende tendens: vanaf de jaren tachtig neemt het totaal aantal hoofd-
beroepsbedrijven jaarlijks af met een percentage van om en nabij de 2% 
(Van Bruchem, 1994). Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door 
beëindiging van bedrijven waar geen opvolger aanwezig is. Vaak ver-
loopt deze beëindiging via een tussenliggende periode waarin het be-
drijf nog gedurende een aantal jaren wordt voortgezet als nevenbe-
roepsbedrijf. 
Uit f iguur 2.2 valt verder af te lezen dat in de jaren tachtig de afna-
me van het aantal oudere bedrijfshoofden niet sterk was; deze bedroeg 
jaarlijks minder dan 1 % . Tussen 1988 en 1993 daalde het aantal oudere 
bedrijfshoofden meer: jaarlijks met ruim 2%. De ontwikkeling van het 
aantal bedrijven met een opvolger geeft een ander beeld dan de ontwik-
keling van oudere bedrijfshoofden. Gedurende de jaren tachtig steeg het 
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aantal bedrijven met een opvolger, in de periode 1988-1993 is het aantal 
echter weer gedaald. 
Een stijging van het aantal bedrijven met een opvolger en een ge-
ringe daling van het aantal oudere bedrijfshoofden in de jaren tachtig 
wordt verklaard door een vertraging in het tijdstip van bedrijfsovername. 
Een aantal ontwikkelingen wijzen in die richting. Zo nam het aantal 
bedrijfsovernames in de periode 1983/84 tot en met 1987/88 af (Van Bru-
chem, 1990), terwijl in dezelfde periode het aantal bedrijfsopvolgers 
steeg. Ook vond er een verschuiving plaats van directe naar gefaseerde 
overname via splitsing of vorming van een maatschap of firma. Het aan-
deel van de gefaseerde overnames in het totaal is in de periode 1983/84-
1987/88 toegenomen van 45% naar 51% (Van den Hoek en Spierings, 
1992: 26). Het tijdstip van overname ligt bij "gefaseerd" gemiddeld ge-
nomen op latere leeftijd van de opvolger dan in het geval van directe 
overname van het bedrijf (Blom en Hillebrand, 1992). 
Samenwerkingsovereenkomsten, zoals een maatschap of firma tus-
sen ouder en kind komen steeds meer voor in de land- en tuinbouw, 
vooral wegens fiscale voordelen en het feit dat ouders op deze manier 
geleidelijk afstand kunnen doen van het bedrijf en opvolgers geleidelijk 
in het bedrijf kunnen groeien. De overname zelf wordt hierdoor verlicht. 
In 1989 was er op 64% van de bedrijven 1) met een al minimaal ander-
half jaar aanwezige opvolger een samenwerkingsovereenkomst opge-
richt in de vorm van een maatschap of firma (van den Hoek en Spierings, 
1992: 38). De duur van dergelijke ouder-opvolgersamenwerkingsovereen-
komsten neemt verder toe, wat tevens vertragend werkt op het tijdstip 
van de uiteindelijke overname. 
Genoemde ontwikkelingen met betrekking tot vertraging in het 
tijdstip van overname door de vorming van meer maatschappen en fir-
ma's zouden moeten leiden tot een toename van het aantal bedrijven 
met een opvolger. In de periode 1988-1993 daalde echter, opvallend 
genoeg, voor het eerst sinds jaren het aantal bedrijven met een opvolger 
en nam het aantal oudere bedrijfshoofden sterker af dan voorgaande 
jaren. Een oorzaak voor deze onverwachte ontwikkeling hangt waar-
schijnlijk samen met de minder gunstige toekomstverwachtingen mede 
in verband met een verslechterde economische situatie in verschillende 
land- en tuinbouwsectoren in de genoemde periode. Zo stonden de inko-
mens in de intensieve veehouderij, de groenteteelt onder glas, de akker-
bouw, de fruitteelt, de champignonteelt en de opengrondsgroenteteelt 
in 1992 en 1993 sterk onder druk. De lage prijzen voor de produkten 
waren hiervan een belangrijke oorzaak. 
Ook aan de kant van de kosten zijn er ontwikkelingen gaande die 
de inkomens onder druk zetten. Hierbij spelen onder meer de hoge kos-
ten van arbeid een belangrijke rol en de toenemende kosten die agrari-
1) Dit betreft alle persoonlijke ondernemingen (zowel hoofd- als nevenbe-
roepsbedrijven), exclusief rustende agrariërs. 
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sehe ondernemers moeten maken voor milieu-voorzieningen. Verder 
heerst er grote onzekerheid bij agrariërs over het te voeren beleid. Sa-
men met de verslechterde toekomstverwachtingen veroorzaakt dit een 
terughoudende opstelling ten aanzien van bedrijfsovername door uitstel 
of afstel daarvan. Wellicht speelt ook een rol dat men op het moment 
meer terughoudend is ten aanzien van het opgeven van een opvolger bij 
de landbouwtelling. 
Recente cijfers met betrekking to t bedrijfsoverdrachten die een 
indicatie van een terughoudende opstelling zouden kunnen geven zijn 
nog niet beschikbaar. Uit de nu (op LEI-DLO) voorlopige beschikbare 
gegevens blijkt, dat het aantal overdrachten daalt. In de periode 1989/90 
bedroeg dit aantal nog bijna 1.900, in 1990/91 was het minder dan 1.700. 
Bij de gefaseerde overnames via een maatschap of firma was de grootste 
daling merkbaar in het aantal overdrachten. Een nadere analyse, mede 
gebaseerd op recentere gegevens, zou moeten uitwijzen of vooral deze 
opvolgers afzien van overname en in welke mate de slechte economische 
vooruitzichten en onzekerheid ten aanzien van het beleid een rol spelen 
bij de geplande bedrijfsoverdracht. 
2.4 Ontwikkelingen vanaf 1988 op nevenberoepsbedrijven 
Gegevens over de opvolgingssituatie op nevenberoepsbedrijven zijn 
alleen bekend voor de jaren 1988 en 1993. Tussen deze twee peiljaren is 
geen grote verandering opgetreden in het opvolgingspercentage. Het 
percentage nevenberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en 
ouder waar minstens één opvolger aanwezig is steeg licht van 14% in 
1988 naar 15% in 1993. In mei 1993 werden op 16.470 nevenberoeps-
bedrijven (persoonlijke ondernemingen) met een bedrijfshoofd van 50 
jaar en ouder in totaal 2.453 (oudste) opvolgers geregistreerd. Dit bete-
kent dat het aantal bedrijven met een opvolger in vergelijking met 1988 
met 300 is gestegen. De stijging heeft ook te maken met de toename 
van het aantal nevenberoepsbedrijven met oudere bedrijfshoofden (zie 
ook bijlage 1). 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven met een opvolger en 
aantal oudere bedrijfshoofden op nevenberoepsbedrijven is anders dan 
op de hoofdberoepsbedrijven (figuur 2.3). Het aantal nevenberoepsbe-
drijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder neemt toe. Deze 
tendens is dezelfde als die van de ontwikkeling in het totaal aantal ne-
venberoepsbedrijven. Dit aantal nam in de periode 1988-1993 jaarlijks 
toe met circa 1 % . Een toename van "deelti jdlandbouw" wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door de strengere milieu-eisen (Spierings, 
1990). Als gevolg van de toenemende kosten die gepaard gaan met deze 
strengere eisen ten aanzien van het milieu moet een deel van de huidige 
full-t ime agrariërs door dalende inkomsten noodgedwongen uitzien naar 
neveninkomsten, waardoor zij terecht komen in de categorie nevenbe-
roepsbedrijf. Verder spelen economische en technologische ontwikkelin-
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Figuur 2.3 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met een opvolger en het aan-
tal bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder op neven-
beroepsbedrijven 
gen een rol bij de toename van deeltijdlandbouw. Een slechte financiële 
positie alsmede het achterblijven van technologische ontwikkelingen op 
de wat kleinere bedrijven leidt eerder tot het uitoefenen van een agra-
risch bedrijf als nevenberoep. 
Het aantal bedrijven met een opvolger op nevenberoepsbedrijven 
steeg ten opzichte van 1988. Deze stijging was iets sterker dan de stij-
ging van het aantal nevenberoepsbedrijven. De over het algemeen slech-
tere economische omstandigheden hebben dus niet tot een daling van 
het aantal bedrijven met een opvolger geleid. Voor hen is het agrarisch 
bedrijf dan ook meestal niet de belangrijkste inkomstenbron. 
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2.5 Conclusies 
Ontwikkelingen hoofdberoepsbedrijven 
In de jaren tachtig steeg het opvolgingspercentage in sterke mate 
van 36% in 1980 naar 46% in 1988. Belangrijkste oorzaak is de toe-
nemende maatschapsvorming in de periode voor de overname. 
Hierdoor is er vertraging opgetreden in het tijdstip van de overna-
me en de overname zelf is door fiscale voordelen (financieel) ver-
licht. 
In de periode 1988-1993 daalde het opvolgingspercentage naar 
45%. Hoewel het een lichte daling betrof, is dit opvallend. Door de 
toename van maatschappen en firma's was juist een verdere stijging 
verwacht. De daling wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door de verslechterde toekomstverwachtingen en de 
heersende onzekerheid over de toekomst. Hierdoor heeft mogelijk 
een aantal opvolgers zich teruggetrokken of zijn er geen opvolgers 
opgegeven bij de landbouwtelling. 
Ontwikkelingen nevenberoepsbedrijven 
In de periode 1988-1993 steeg het opvolgingspercentage licht van 
14% in 1988 naar 15% in 1993. De ongunstigere toekomstverwach-
tingen hebben geen invloed op dit cijfer gehad, waarschijnlijk om-
dat men financieel minder afhankelijk is van de inkomsten van het 
bedrijf. 
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3. OPVOLGERS EN BEDRIJFSSITUATIE 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen enkele kenmerken van de bedrijven c.q. 
bedrijfshoofden met een opvolger aan de orde. De huidige gegevens 
(1993) worden daarbij vergeleken met gegevens uit 1988. Uitgangspunt 
is de situatie van opvolgers op hoofdberoepsbedrijven. 
In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op type en omvang van het bedrijf 
(nge). De leeftijd van het (oudste) bedrijfshoofd wordt in paragraaf 3.3 
besproken. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de verschillen die er zijn 
in de opvolgingssituatie per provincie. Paragraaf 3.5 heeft betrekking op 
de opvolgingssituatie op nevenberoepsbedrijven. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met de belangrijkste conclusies (3.6). 
3.2 Kenmerken van bedrijven van opvolgers 
Uit de analyse van de gegevens blijkt, dat het opvolgingspercentage 
per bedrijfstype verschilt. Figuur 3.1 geeft het percentage bedrijven met 
een opvolger voor zeven verschillende bedrijfstypen weer. De continuï-
teitskansen op de (sterk gespecialiseerde) melkveehouderijbedrijven blij-
ken het hoogst te zijn: bijna zes op de tien heeft daar een opvolger. Dit 
percentage is ten opzichte van 1988 nauwelijks veranderd, ook niet door 
een fl inke daling van het aantal bedrijven met oudere bedrijfshoofden 
(bijlage 1). Het hoge percentage is tekenend voor de behaalde gunstige 
bedrijfsresultaten in deze sector in de afgelopen jaren en de daarmee 
samenhangende positieve vooruitzichten voor een opvolger. De hoge 
prijzen voor het melkquotom hebben, mede als gevolg van de bestaande 
fiscale faciliteiten bij de overdracht in familieverband, blijkbaar weinig 
(negatieve) invloed op het opvolgingscijfer 1). 
Bij de overige onderscheiden bedrijfstypen is het opvolgingspercenta-
ge gedaald of redelijk constant gebleven. Een daling was het sterkst 
waarneembaar in de glastuinbouw. Daar nam het percentage af van 
1) Verwerving van melkquotum via de vrije markt is duur. Een mogelijkheid, 
die momenteel in discussie is, is een afromingssysteem waarbij het 
afgeroomde deel van het quotum naar rato onder de overblijvende 
quotumhouders wordt verdeeld. Een dergelijk systeem zou een positief 
effect hebben op het aantal opvolgers, wat zou leiden tot een 
verminderde afname van het aantal melkveebedrijven (Daatselaar en Rijk, 
1994). 
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Figuur 3.1 Opvolgingspercentage per bedrijfstype in 1988 en 1993 op hoofdbe-
roepsbedrijven 
48% in 1988 naar 43% in 1993. Deze daling houdt zeer waarschijnlijk 
verband met de minder gunstige vooruitzichten voor een opvolger. Dit 
hangt samen met de slechtere inkomens en inkomensvooruitzichten als 
gevolg van de lage marktprijzen en de toenemende kosten voor te tref-
fen milieumaatregelen. Een aantal opvolgers zal daardoor mogelijk heb-
ben moeten afzien van toekomstige overname. Ook in andere sectoren 
met minder gunstige inkomensvooruitzichten zijn dalingen te constate-
ren: onder andere in de akkerbouw en de intensieve veehouderij. 
Het kenmerk bedrijfsomvang kan worden gezien als een van de 
belangrijkste in de beoordeling van de mate waarin een bedrijf in de 
toekomst continuïteit kan vertonen. Vaak wordt gesteld (in beleid en 
onderzoek) dat een (hoofdberoeps)bedrijf een minimale bedrijfsomvang 
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van circa 40 nge moet hebben om levensvatbaar te zijn 1). Ook in dit 
rapport zal deze grens worden gehanteerd. Een dergelijke minimumom-
vang is echter niet alleszeggend: zo speelt ook het ondernemerschap en 
de bedrijfsstijl een rol. 
Naar bedrijfsgrootte zijn duidelijke verschillen waarneembaar in het 
opvolgingscijfer. Het percentage opvolgers neemt sterk toe, naarmate de 
bedrijven groter in omvang zijn. Zo is er op slechts 38% van de bedrijven 
die kleiner zijn dan 40 nge een opvolger aanwezig, terwijl op de bedrij-
ven van 100 nge of groter op drie kwart van de bedrijven een opvolger 
voorkomt (bijlage 1). 
De kleinere bedrijven tot 40 nge met een opvolger zullen naar ver-
wachting in de toekomst voor een groot deel als nevenberoepsbedrijf 
worden voortgezet. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat kleine 
bedrijven maar weinig toekomstperspectief hebben om te kunnen wor-
den voortgezet als hoofdberoepsbedrijf. Het inkomen voor een toekom-
stig ondernemer is te laag en de kosten die moeten worden gemaakt 
zijn relatief hoog. Verder zijn de uitbreidingsmogelijkheden door de 
huidige produktiebeperkingen gering. 
Bedrijven van 40 nge en meer waar een opvolger aanwezig is, heb-
ben een goede kans in de toekomst als hoofdberoepsbedrijf te worden 
gecontinueerd. Op deze bedrijven zijn naar verwachting voldoende inko-
mensmogelijkheden voor minimaal één persoon. In totaal is op 62% van 
deze "levensvatbare" bedrijven van 40 nge en meer een opvolger gere-
gistreerd. 
Per bedrijfstype bestaat er ook een duidelijk verband tussen opvol-
gingspercentage en bedrijfsomvang. Naarmate de bedrijven van een 
bepaald type groter van omvang zijn, stijgt het percentage opvolgers. 
De invloed van de bedrijfsomvang op het opvolgingspercentage is 
groter dan de invloed van het bedrijfstype. Dit blijkt uit een nadere ana-
lyse van de hoogte van het opvolgingspercentage in de verschillende 
sectoren bij een gelijke bedrijfsomvang. Bij gelijke grootte van het be-
drijf verschillen de opvolgingspercentages per bedrijfstype weinig van 
elkaar. Alleen geldt op kleine en middelgrote bedrijven dat het opvol-
gingspercentage in de glastuinbouw lager is dan bij andere typen. De 
minimale bedrijfsomvang voor een opvolger ligt hier waarschijnlijk ho-
ger, gezien ook de over het algemeen zeer grote omvang van de huidige 
bedrijven van dit type. De grens voor "levensvatbaarheid" van 40 nge 
zoals die hier wordt gebruikt is voor de glastuinbouw dus aan de lage 
kant. Hoewel het aantal glastuinbouwbedrijven niet groot is, is het goed 
dit in gedachten te houden wanneer in dit rapport gesproken wordt 
over levensvatbare bedrijven. 
1) In de jaarlijkse uitgave van de BUL (Bedrijfsuitkomsten in de landbouw) 
van LEI-DLO, wordt de laatste jaren uitgegaan van een minimum grens van 
158 sbe, welke geldt als minimum grens voor één volwaardige arbeids-
kracht. Dit komt ongeveer overeen met 40 nge. 
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Tabel 3.1 Percentage bedrijven met 1, 2, 3 of meer opvolgers naar bedrijfsom-
vang in 1993 
Bedrijfs-
omvang 
in nge 
to t 20 
20 - 40 
40 - 70 
70 - 100 
100 - 150 
>=150 
Alle bedrijven 
1 
90 
92 
94 
93 
84 
60 
87 
Aantal opvolgers 
2 
8 
7 
6 
6 
15 
33 
11 
per bedrijf 
3 of : meer 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
Totaal 
100 (1.427) 
100 (2.296) 
100 (5.871) 
100 (6.082) 
100 (4.524) 
100 (2.655) 
100 (22.855) 
Bij de landbouwtelling van 1993 is voor het eerst ook gevraagd naar 
het aantal opvolgers per bedrijf. Uit een analyse van deze gegevens 
blijkt, dat op 13% van de bedrijven met een opvolger meer dan één 
opvolger voorkomt. Op 11 % van de bedrijven is een aantal van 2 opvol-
gers geregistreerd en op 2% komen zelfs 3 of meer opvolgers voor. De 
aanwezigheid van meer dan 1 opvolger houdt sterk verband met de 
omvang van het bedrijf (tabel 3.1). 
Uit tabel 3.1 blijkt, dat meerdere opvolgers per bedrijf het vaakst 
voorkomen op grote bedrijven van 150 nge en meer. Zo komen op 40% 
van de bedrijven van 150 nge en groter twee of meer opvolgers voor. 
Toch is er ook een aantal kleine bedrijven met meerdere opvolgers: zo 
zijn op 10% van de bedrijven tot 20 nge meerdere opvolgers geregis-
treerd. Voor deze opvolgers zal het de vraag zijn of zij daadwerkelijk 
gezamenlijk het bedrijf over kunnen nemen. Het bedrijf is immers der-
mate klein dat het lang niet voldoende inkomen op zal leveren. Mogelijk 
biedt intensivering van het bedrijf mogelijkheden om het inkomen te 
verruimen. Meer ligt het voor de hand dat op deze bedrijven één van 
beide opvolgers het bedrijf uiteindelijk voort zal zetten, waarvan een 
aantal waarschijnlijk als nevenberoepsbedrijf. 
Als we het aantal bedrijfsopvolgers vergelijken met het aantal bin-
nen redelijke termijn "vrijkomende" levensvatbare land- en tuinbouwbe-
drijven, kan op het eerste oog worden geconstateerd dat het aantal le-
vensvatbare bedrijven tekort schiet bij het aantal opvolgers. Het aantal 
bedrijven van 40 nge en meer van bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder 
1) in 1993 bedraagt namelijk ruim 21 duizend, terwijl het aantal bedrij-
1) De grens van 55 jaar en ouder is gehanteerd omdat bij bedrijfshoofden 
tussen de 50 en 55 jaar vaak nog niet zeker is of er een opvolger aanwezig 
is. 
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ven met één of meerdere opvolgers met een bedrijfshoofd van 55 jaar 
en ouder ruim 18 duizend bedraagt. Bij deze vergelijking wordt uitge-
gaan van de veronderstelling dat in het geval van meerdere opvolgers 
per bedrijf deze (indien mogelijk) allemaal het ouderlijk bedrijf over 
zullen nemen en geen ander (levensvatbaar) bedrijf. Zij staan immers als 
opvolger van alleen het ouderlijk bedrijf geregistreerd. Bedacht moet 
verder worden dat het aantal van 21 duizend levensvatbare bedrijven 
aan de hoge kant is, gezien het al eerder geconstateerde feit dat de 
gehanteerde grens van 40 nge laag is. Dit geldt vooral voor glastuin-
bouwbedrijven. Dit betekent dat het aantal (geregistreerde) opvolgers 
redelijk overeen komt met het aantal "vrijkomende" levensvatbare be-
drijven. 
In het vervolg van dit rapport zal, wanneer gesproken wordt over 
opvolgers, alleen worden uitgegaan van de oudste opvolgers per bedrijf 
omdat alleen van hen nadere gegevens beschikbaar zijn. 
3.3 Leeftijd van het bedrijfshoofd 
Het percentage opvolgers blijkt per leeftijdscategorie van de be-
drijfshoofden te verschillen. Naar mate het bedrijfshoofd ouder is, neemt 
het percentage opvolgers op de bedrijven toe (figuur 3.2). Bij de jongste 
leeftijdscategorie, bedrijfshoofden tussen 50 en 55 jaar, blijft het percen-
tage duidelijk achter bij de oudere leeftijdsgroepen. Het percentage op-
volgers bedraagt hier slechts 34%, terwijl dit bij de oudere bedrijfshoof-
den schommelt om en nabij de 50%. Dit relatief lage percentage kan 
worden verklaard door het feit dat deze jongere bedrijfshoofden meest-
al nog niet zeker weten of zij een bedrijfsopvolger hebben. Hun kinde-
ren zijn over het algemeen vrij jong en hebben vaak nog niet de leeftijd 
van 16 jaar of ouder bereikt. Ook kan de beroepskeuze van aanwezige 
kinderen nog niet vaststaan. Bij een vergelijking van de huidige situatie 
met de situatie in 1988 valt op dat het opvolgingspercentage bij jongere 
bedrijfshoofden is gedaald en bij de oudere bedrijfshoofden is gestegen. 
Deze "veroudering" van bedrijfshoofden met een opvolger is een indica-
tie voor de al eerder gesignaleerde ontwikkeling van uitstel van bedrijfs-
overname door opvolgers (zie ook paragraaf 2.2). Door de toename van 
maatschappen en firma's tussen bedrijfshoofd en opvolger vindt over-
dracht op hogere leeftijd plaats. 
In alle sectoren is in vergelijking met 1988 een toename te constate-
ren van het aandeel oudere bedrijfshoofden. Het aandeel 65+ers op het 
totaal aantal bedrijfshoofden met een opvolger nam in de periode 1988-
1993 bij elk bedrijfstype met enkele procentpunten toe. Het grootste 
aandeel 65+ers komt voor in de akkerbouw en op overige graasdierbe-
drijven. Respectievelijk 28% en 29% van de bedrijfshoofden met een 
opvolger is daar 65 jaar of ouder. 
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Figuur 3.2 Opvolgingspercentage naar leeftijdsklasse van het (oudste) bedrijfs-
hoofd in 1988 en 1993 op hoofdberoepsbedrijven 
3.4 Provinciale verschillen 
De provincies die Nederland kent, verschillen van elkaar wat betreft 
de aard van de land- en tuinbouw. Zo heeft iedere provincie een eigen 
verscheidenheid aan bedrijfstypen en bedrijfsgroottes. Hiermee samen-
hangend wisselt ook het percentage opvolgers per provincie. Figuur 3.3 
(kaart Nederland) illustreert dit. 
In de provincie Flevoland komen relatief gezien de meeste opvol-
gers voor: zes van de tien bedrijven met bedrijfshoofden van 50 jaar en 
ouder hebben daar een opvolger. Dit heeft vooral te maken met het feit 
dat daar moderne en grote bedrijven voorkomen met behoorlijk goede 
toekomstperspectieven. Het laagste opvolgingspercentage komt voor in 
de provincie Drenthe. Deze provincie kent een aantal bedrijfstypen met 
een zeer laag opvolgingspercentage: onder andere overige graasdierbe-
drijven, overige tuinbouwbedrijven en akkerbouwbedrijven. Een en an-
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Figuur 3.3 Opvolgingspercentage per provincie in 1993 op hoofdberoepsbedrij-
ven 
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der hangt waarschijnlijk samen met slechte bedrijfsresultaten in deze 
sectoren. In vergelijking met de situatie in 1988 is in vrijwel alle provin-
cies het opvolgingspercentage gedaald (bijlage 1). 
Hoewel bedrijfsgrootte en bedrijfstype voor een deel de verschillen 
in het opvolgingspercentage tussen de provincies zullen verklaren, spelen 
ook nog vele andere factoren een rol. Genoemd kunnen worden de 
leeftijdsopbouw van bedrijfshoofden, planologische ontwikkelingen en 
de werkgelegenheidssituatie buiten de land- en tuinbouw. Hoewel het in 
deze studie te ver voert hier uitgebreid op in te gaan is wel iets te zeg-
gen over laatstgenoemde factor. 
De werkgelegenheid buiten de primaire land- en tuinbouw zal voor 
kinderen van agrariërs een rol spelen bij de definitieve beroepskeuze. 
Wanneer de mogelijkheden voor werk buiten de land- en tuinbouw 
gering zijn, is de kans groter dat voor het eigen agrarisch bedrijf geko-
zen wordt. Enkele gegevens over de werkgelegenheidssituatie buiten de 
land- en tuinbouw zijn bekend via de Regionale Besturen Arbeidsvoor-
ziening (RBA). Nederland kent 28 van dergelijke besturen met ieder een 
eigen werkgebied. Van deze 28 RBA-gebieden zijn de opvolgingsgege-
vens vergeleken met de gemiddelde werkloosheidspercentages van de 
jaren 1991 en 1993 (bijlage 2). Uit deze vergelijking blijkt, dat er geen 
significant verband tussen beide cijfers bestaat. Daaruit mag echter niet 
de conclusie worden getrokken dat de opvolgingssituatie op geen enkele 
manier afhangt van de werkgelegenheidssituatie buiten de land- en 
tuinbouw. Een oorzaak voor de uitkomst ligt waarschijnlijk mede in de 
gehanteerde maat voor de werkgelegenheidssituatie buiten de land- en 
tuinbouw. Het werkloosheidspercentage zoals hier is gebruikt - het enig 
beschikbare - geeft hiervoor slechts een indicatie. Bovendien gaat het in 
het gehanteerde cijfer om de geregistreerde werkloosheid in % van de 
totale beroepsbevolking, ongeacht de bedrijfstak. Nader onderzoek met 
betere gegevens zou mogelijk wel een duidelijk verband aan kunnen 
tonen tussen het al of niet aanwezig zijn van een opvolger en de werk-
gelegenheidssituatie buiten de (primaire) land- en tuinbouw. 
3.5 Situatie op nevenberoepsbedrijven 
Voorgaande paragrafen hadden betrekking op de situatie van op-
volgers op hoofdberoepsbedrijven. De kenmerken van nevenberoepsbe-
drijven met een opvolger wijken op een aantal punten duidelijk af van 
de kenmerken van hoofdberoepsbedrijven waar een opvolger aanwezig 
is. Een belangrijk verschilpunt betreft de bedrijfsgrootte. 
Op nevenberoepsbedrijven zijn de bedrijven van opvolgers over het 
algemeen veel kleiner van omvang. In totaal komen 1.461 (oudste) op-
volgers voor op bedrijven tot 20 nge. Dit komt neer op 60% van het 
totaal aantal opvolgers op nevenberoepsbedrijven. Op hoofdberoepsbe-
drijven bedraagt het aantal (oudste) opvolgers op bedrijven kleiner dan 
20 nge met 1.427 slechts 6% van het totaal. Nevenberoepsbedrijven gro-
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ter dan 100 nge komen nauwelijks voor, daarom zijn hier maar weinig 
opvolgers. Het opvolgingspercentage op deze bedrijven is echter hoog 
en zelfs vergelijkbaar met het opvolgingspercentage op hoofdberoepsbe-
drijven met deze omvang (tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Opvolgingspercentage en aantal opvolgers op neven- en hoofdbe-
roepsbedrijven in 1993 naar bedrijfsomvang 
Bedrijfsomvang 
(nge) 
to t 20 
20 - 40 
40 - 70 
70 - 100 
100 - 150 
>=150 
Alle bedrijven 
Nevenberoepsbedrijven 
opvolgings-
percentage 
11 
28 
51 
68 
74 
70 
15 
aantal a) 
opvolgers 
1.461 
435 
270 
163 
94 
30 
2.453 
Hoofdberoepsbedrijven 
opvolgings-
percentage 
13 
25 
49 
68 
73 
74 
45 
aantal a) 
opvolgers 
1.427 
2.296 
5.871 
6.082 
4.524 
2.655 
22.855 
a) Uitgaande van enkel de oudste opvolger per bedrijf. 
Het opvolgingspercentage op nevenberoepsbedrijven neemt, net als 
bij de hoofdberoepsbedrijven, toe bij een grotere bedrijfsomvang. Per 
bedrijfsgrootteklasse zijn er nauwelijks verschillen in het percentage op 
hoofd- en op nevenberoepsbedrijven. Doordat echter de meeste neven-
beroepsbedrijven met een opvolger klein van omvang zijn, blijft het to-
tale opvolgingspercentage echter ver achter bij de groep hoofdberoeps-
bedrijven (15% versus 45%). 
Qua bedrijfstype komen opvolgers van nevenberoepsbedrijven veel 
minder vaak voor op het type (sterk gespecialiseerde) melkveehouderij, 
maar juist vaker op het type overige graasdierbedrijven. Dit hangt mede 
samen met de over het algemeen veel grotere bedrijfsomvang van ge-
specialiseerde melkveehouderijbedrijven. 
Verder is bij opvolgers van nevenberoepsbedrijven de leeftijd van 
het bedrijfshoofd hoger. Het tijdstip van overname ligt bij nevenberoeps-
bedrijven waarschijnlijk later dan bij hoofdberoepsbedrijven. De wi l om 
het bedrijf zo vroeg mogelijk over te nemen is mogelijk bij opvolgers op 
nevenbedrijven minder aanwezig, omdat dit in veel van de gevallen niet 
de belangrijkste inkomensbron zal vormen. 
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3.6 Conclusies 
Opvolgers op hoofdberoepsbedrijven 
Het opvolgingspercentage op gespecialiseerde melkveehouderijbe-
drijven is verreweg het hoogst (59% in 1993). In andere sectoren 
met minder gunstige vooruitzichten zoals de glastuinbouw, de ak-
kerbouw en intensieve veehouderij - is het opvolgingspercentage 
lager en bovendien ten opzichte van 1988 gedaald. 
Op 62% van de "levensvatbaar" geachte bedrijven van 40 nge en 
meer kwam in 1993 een opvolger voor en zijn de continuïteitskan-
sen dus vrij groot. Bij een grotere bedrijfsomvang neemt het opvol-
gingspercentage toe. 
De leeftijd van het bedrijfshoofd op de bedrijven met een opvolger 
wordt steeds hoger; dit is een indicatie voor uitstel van overname. 
Per provincie en RBA-gebied wisselt de opvolgingssituatie. Dit hangt 
onder meer samen met de in dat gebied voorkomende types, be-
drijfsomvang en leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden. 
Opvolgers op nevenberoepsbedrijven 
De opvolgingssituatie op nevenberoepsbedrijven verschilt op een 
aantal punten sterk van die op hoofdberoepsbedrijven. Het opvol-
gingspercentage is veel lager, gezien de veel kleinere omvang van 
de bedrijven. Het bedrijfshoofd is verder ouder. 
In de diverse bedrijfsgrootteklassen verschilt het opvolgingspercen-
tage op hoofd- en nevenberoepsbedrijven nauwelijks van elkaar. 
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4. PROFIELSCHETS OPVOLGERS 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen enkele kenmerken van de opvolgers aan 
bod. Uitgangspunt hierbij zijn de hoofdberoepsbedrijven. Kenmerken 
van de huidige geregistreerde opvolgers geven inzicht in hoe de nieuwe 
generatie boeren en tuinders eruit gaat zien. Eerder is al aangegeven 
dat in 1993 op 22.855 hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd van 
50 jaar en ouder minimaal één opvolger was geregistreerd. Op het me-
rendeel (87%) van deze bedrijven betreft het hier ook één opvolger. Op 
13% komen meerdere opvolgers per bedrijf voor. Bij de verdere bespre-
king van enkele kenmerken van de groep opvolgers wordt in het geval 
van meerdere opvolgers per bedrijf (net als in de landbouwtelling) uitge-
gaan van de oudste opvolger. 
In paragraaf 4.2 wordt het opleidingsniveau van opvolgers beschre-
ven. De leeftijd en activiteit komen in 4.3 aan bod. Vervolgens worden 
de verschillen besproken die er zijn tussen vrouwelijke en mannelijke 
opvolgers (4.4). Kenmerken van opvolgers op nevenberoepsbedrijven 
worden apart behandeld in paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 staan de be-
langrijkste conclusies van dit hoofdstuk. 
4.2 Opleiding 
Een belangrijk kenmerk is het opleidingsniveau. Dit kenmerk geeft 
aan in hoeverre de toekomstige ondernemers een agrarische opleiding 
hebben genoten en op welk niveau deze vorm van onderwijs ligt. De 
vorm van het onderwijs is van invloed op de keuze van de potentiële 
opvolger voor het wel of niet overnemen van het bedrijf. Zo verloopt 
het keuzeproces voor de bedrijfsovername bewuster en doelgerichter 
naarmate de opvolger een bredere opleiding heeft genoten en/of een 
blik buiten het bedrijf geworpen heeft (De Bruin, 1991). 
Het niveau van de afgeronde opleiding blijkt, wat een opleiding op 
agrarisch gebied betreft, flink toe te nemen. Zo had in 1980 44% van de 
(oudste) opvolgers op hoofdberoepsbedrijven een afgeronde opleiding 
op hoger/middelbaar agrarisch niveau, in 1993 was dit percentage geste-
gen tot 69%. Het percentage opvolgers met lager agrarisch onderwijs 
nam af, evenals het percentage zonder voortgezet onderwijs. Het per-
centage opvolgers met een niet-agrarische opleiding is vanaf 1984 afge-
nomen (tabel 4.1). De cijfers geven dus geen indicatie voor een "bewus-
tere" keuze van potentiële opvolgers. Dan had het aandeel opvolgers 
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met een niet-agrarische opleiding (oftewel bredere opleiding, zie voor-
gaande alinea) moeten toenemen. 
Ook in de toekomst zal het opleidingsniveau op agrarisch gebied 
toe blijven nemen: de jongere opvolgers (de instromers) hebben namelijk 
veel vaker een opleiding op middelbaar/hoger agrarisch niveau dan hun 
oudere soortgenoten. Zo hebben acht van de tien (oudste) opvolgers 
tussen 20 en 25 jaar een dergelijke opleiding gevolgd tegenover vijf op 
de tien opvolgers van 35 jaar en ouder. 
Op intensieve veehouderijbedrijven hebben relatief de meeste op-
volgers een niet-agrarische opleiding. Het percentage opvolgers met een 
middelbare of hogere agrarische opleiding is het hoogst in de akker-
bouw en de gespecialiseerde melkveehouderij. Het percentage opvolgers 
met een lagere agrarische opleiding is het grootst in de tuinbouw. Dit is 
niet opvallend: het niveau van opleiding is in het algemeen laag in de 
tuinbouw. Hierbij spelen tradities en de heersende cultuur van "leren 
door te doen" een rol. Opvolgers op dit type bedrijven hebben gezien 
de grotere bedrijfsomvang ook vaak sneller de mogelijkheid op het ou-
derlijk bedrijf te gaan werken, in plaats van door te leren. De verleiding 
om thuis te gaan werken is mede hierdoor groter. 
Tabel 4.1 De opvolgers naar schoolopleiding in 1980, 1984, 
(hoofdberoepsbedrijven) 
1988 en 1993 
Schoolopleiding a) 
Hoger/Midd. agrarisch onderwijs c) 
Lager agrarisch onderwijs 
Niet-agrarisch onderwijs 
Geen voortgezet onderwijs 
Alle opvolgers 
Aantal op-
volgers b) 
(1993) 
15.846 
4.007 
2.783 
219 
22.855 
1980 
44 
38 
14 
4 
100 
Percentage 
opvolgers 
1984 
53 
28 
17 
2 
100 
1988 
61 
23 
15 
1 
100 
1993 
69 
18 
12 
1 
100 
a) Opleidingen aan hogescholen en universiteiten vallen in de categorie ho-
ger/middelbaar agrarisch onderwijs, evenals cursussen gevolgd bij Agrarische 
Onderwijs Centra. Opleidingen van het Agrarisch Leerlingwezen behoren tot het 
middelbaar onderwijs en vallen dus ook in de bovenste categorie. Onvoltooide 
middelbare opleidingen vallen onder lager onderwijs; b) Bij meer dan één op-
volger is alleen de oudste meegerekend; c) Bij deze categorie is geen verdere 
uitsplitsing mogelijk. 
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4.3 Leeftijd en activiteit 
In 1993 was 38% van de opvolgers 30 jaar of ouder. In 1988 was dit 
nog 27%. De leeftijd van de geregistreerde opvolgers neemt dus toe. 
Deze stijging in leeftijd is in alle sectoren waarneembaar (tabel 4.2). Zo 
steeg het aandeel opvolgers van 30 jaar en ouder in de periode 1988-
1993 bij alle bedrijfstypen met ongeveer 10 procentpunten. In de inten-
sieve veehouderij was de stijging iets groter. Momenteel is het aandeel 
oudere opvolgers in de akkerbouw het hoogst. 
Tabel 4.2 Percentage opvolgers van 30 jaar en ouder in 1988 en 1993 naar be-
drijfstype (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfstype 1988 1993 
Akkerbouw 34 44 
Glastuinbouw 26 37 
Overige tuinbouw 27 37 
Melkveehouderij a) 27 37 
Overige graasdierbedrijven 29 39 
Intensieve veehouderij 18 32 
Gecombineerde bedrijven 26 38 
Alle bedrijfstypen 27 38 
a) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Bij de toename van de leeftijd van de opvolgers speelt het uitstellen 
van de bedrijfsovername een rol. Doordat vaker maatschappen en firma's 
worden opgericht vindt overdracht gemiddeld op wat latere leeftijd 
plaats (zie ook paragraaf 2.3). Verder heeft de oudere leeftijd waar-
schijnlijk te maken met het feit dat jongeren hun beroepskeuze op een 
steeds later tijdstip maken onder meer door het langer volgen van on-
derwijs. Hierdoor stromen minder opvolgers in van zeer jonge leeftijd. 
Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen van agrariërs het be-
drijf van hun ouders opvolgen. Er wordt steeds meer geadviseerd aan 
jongeren een (bewuster) keuze te maken het bedrijf al dan niet over te 
nemen op basis van de inkomensperspectieven die het bedrijf biedt en 
minder om redenen als het bedrijf in de familie houden, traditie en der-
gelijke. 
Bijna drie kwart van de opvolgers op hoofdberoepsbedrijven werkt 
uitsluitend of hoofdzakelijk thuis op het ouderlijk bedrijf. Van deze op-
volgers zit naar schatting meer dan de helft in maatschap of firma met 
één of beide (schoon-)ouders. Dit is af te leiden uit gegevens van de 
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landbouwtelling over één- of meerhoofdige bedrijfsleiding 1). 
Bijna een vijfde deel van de opvolgers werkt op een ander agrarisch 
bedrijf of heeft een baan elders. Dit is vooral het geval wanneer de be-
drijfsomvang van het ouderlijk bedrijf gering is en te weinig inkomsten 
voor twee personen oplevert. De rest van de opvolgers werkt nog niet 
maar studeert of is om overige redenen nog niet werkzaam (onder ande-
re militaire dienst). 
De activiteiten van opvolgers hangen sterk samen met hun leeftijd 
(tabel 4.3). Zo studeert logischerwijs het merendeel van de jongere op-
volgers to t 20 jaar nog. Ongeveer acht van de tien opvolgers van 25 jaar 
en ouder werkt op het ouderlijk bedrijf mee. Op 80% van de bedrijven 
met een thuis werkende opvolger van 25 jaar en ouder is sprake van een 
meerhoofdige bedrijfsleiding. 
Tabel 4.3 Percentage opvolgers naar activiteit (werk, studie) in 1993 in verschil-
lende leeftijdsklassen (hoofdberoepsbedrijven) 
Activiteit 
Werkzaam op ouderlijk bedrijf 
Werkzaam op ander agrarisch bedrijf 
Werkzaam op niet-agrarisch bedrijf 
Studerend 
Overige niet-werkzamen 
Totaal 
16-20 
17 
3 
4 
75 
0 
100 
Leeftijd 
20-25 
61 
8 
14 
17 
1 
100 
25-30 
79 
5 
15 
1 
0 
100 
30-35 
83 
4 
13 
0 
0 
100 
>=35 
81 
5 
13 
0 
0 
100 
Totaal 
73 
5 
13 
8 
1 
100 
4.4 Verschillen mannelijke en vrouwelijke opvolgers 
Van de 22.855 geregistreerde (oudste) opvolgers op hoofdberoeps-
bedrijven zijn er 870 van het vrouwelijk geslacht. Ten opzichte van 1988 
betekent dit een stijging van 16% van het aantal vrouwelijke opvolgers. 
Het aantal mannelijke opvolgers is juist gedaald ten opzichte van 1988. 
1) Uit landbouwtellingsgegevens is af te leiden dat op drie kwart van de 
bedrijven met een thuis meewerkende opvolger sprake is van een 
meerhoofdige bedrijfsleiding, dus een maatschap of firma. Voor een deel 
zitten hier echter ook man-vrouwmaatschappen bij: een vijfde deel van de 
meerhoofdige bedrijfsleiding is van gemengd geslacht. Verder kunnen er 
ook samenwerkingsovereenkomsten bij zitten die niet zijn opgericht in het 
kader van de bedrijfsovername, bijvoorbeeld een maatschap tussen broers. 
Dit aantal is naar verwachting echter niet groot. 
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Het aandeel van de vrouwelijke opvolgers in het totaal nam dus toe: van 
3% in 1988 naar 4% in 1993. 
Een toename van het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden en (forme-
le) mede-onderneemsters is één van de beleidsdoelstellingen van LNV. 
Volgens de beleidsnota Emancipatie wordt gestreefd naar een toename 
van 10% in 1995 ten opzichte van 1991. De geconstateerde toename van 
het aantal bedrijfsopvolgsters in 1993 met 16% ten opzichte van 1988 
kan daarbij als een stap in de goede richting worden beschouwd. Het 
aandeel van vrouwelijke opvolgers in het totaal blijft echter, met 4%, 
nog vrij gering. 
Tussen mannelijke en vrouwelijke opvolgers bestaat een aantal op-
vallende verschillen. Zo ligt de leeftijd van vrouwelijke opvolgers wat 
lager dan bij mannelijke: 36% is jonger dan 25 jaar versus 26% bij man-
nen. Door de wat jongere leeftijd van vrouwelijke opvolgers is het per-
centage dat nog studeert groter (17% versus 7% bij mannen). 
Vrouwelijke opvolgers werken verder vaker op een niet-agrarisch 
bedrijf. Dit houdt mede verband met de opleiding die vrouwelijke opvol-
gers hebben genoten (figuur 4.1). Van de vrouwelijke opvolgers heeft 
maar liefst 44% een niet-agrarische opleiding gevolgd tegenover 11% 
van de mannelijke opvolgers. Een reden hiervoor kan zijn dat het in het 
algemeen voor dochters nog steeds minder voor de hand ligt het bedrijf 
(1%) (1%) 
01%) 
(18%) 
(47%) K £ £ 3 £ ^ ^ ^ l (44%) 
(70%) 
mannen 
Opleiding 
hoger/middelb. agr. 
lager agrarisch 
niet-agrarisch 
geen voortgezet ond. 
Figuur 4.1 Opleiding van mannelijke en vrouwelijke opvolgers op hoofdberoeps-
bedrijven in 1993 
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op te volgen dan voor zoons. Mogelijk hebben daarom vrouwelijke op-
volgers minder vaak een agrarische opleiding dan mannelijke. Voor zover 
vrouwelijke opvolgers wel agrarisch zijn geschoold, hebben zij iets vaker 
een hoger/middelbare opleiding dan mannen. Dit kan mede een gevolg 
zijn van het feit dat zij gemiddeld genomen wat jonger zijn. 
Bedrijfsopvolgsters werken veel minder vaak op het ouderlijk bedrijf 
dan mannen. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de bedrijfsom-
vang: zij komen namelijk vaker voor op kleinere bedrijven: 35% op be-
drijven to t 40 nge, terwijl dit bij mannelijke opvolgers 16% bedraagt. 
Voor hen zijn de mogelijkheden om mee te werken op het ouderlijk 
bedrijf dus veel geringer. 
Wat het bedrijfstype betreft, komen vrouwelijke opvolgers minder 
vaak voor op tuinbouwbedrijven en gespecialiseerde melkveebedrijven 
en vaker op akkerbouw- en overige graasdierbedrijven (figuur 4.2). Dit 
hangt weer samen met de over het algemeen kleinere omvang van deze 
bedrijven. 
Percentage 
opvolgers 
glastuinb. melkveeh. int.veeh. 
akkerbouw ov.tuinb ov.graasd. gecomb. 
bedr 
Êsa 
Geslacht 
mannen 
vrouwen 
Bedrijfstype 
Figuur 4.2 Percentage mannelijke en vrouwelijke opvolgers per bedrijfstype op 
hoofdberoepsbedrijven in 1993 
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4.5 Opvolgers op nevenberoepsbedrijven 
Van de 2.453 (oudste) opvolgers op nevenberoepsbedrijven werken 
er minder thuis dan opvolgers op hoofdberoepsbedrijven (44% versus 
73%). Dit heeft te maken met de veelal beperkte omvang van nevenbe-
roepsbedrijven. Hierdoor werkt 9% op een ander agrarisch bedrijf en 
maar liefst 39% elders op een niet-agarisch bedrijf (figuur 4.3). Het gege-
ven dat opvolgers op nevenberoepsbedrijven voor een groot deel wer-
ken op een niet-agrarisch bedrijf hangt samen met de opleiding die zij 
hebben genoten: deze is veel vaker van niet-agrarische aard dan de op-
leiding van opvolgers op hoofdberoepsbedrijven. 
De leeftijd van opvolgers op nevenberoepsbedrijven is gemiddeld 
genomen wat hoger dan van opvolgers op hoofdberoepsbedrijven. Zo is 
op nevenberoepsbedrijven bijna een derde van de opvolgers 35 jaar of 
ouder tegenover 13% op hoofdberoepsbedrijven. Dit hangt samen met 
het feit dat bedrijfshoofden van nevenberoepsbedrijven ook ouder zijn. 
Een nevenberoepsbedrijf wordt blijkbaar over het algemeen op een later 
tijdstip overgenomen dan een hoofdberoepsbedrijf. De noodzaak van 
overname is mogelijk minder aanwezig, doordat het bedrijf niet de enig-
ste inkomensbron vormt. Het aandeel vrouwelijke opvolgers in het totaal 
aantal (oudste) opvolgers is op nevenberoepsbedrijven iets hoger dan op 
hoofdberoepsbedrijven: 8%. Het gaat hier echter maar om vrij kleine 
aantallen. 
(73%) 
(8%) 
(13%) 
(5%) (44%) 
hoofdberoepsbedrijven 
(39%) 
(9%) 
nevenberoepsbedrijven 
Werkkring 
ouderlijk bedrijf 
ander agr. bedrijf 
elders 
niet werkzaam 
Figuur 4.3 Activiteiten van opvolgers op hoofd- en nevenberoepsbedrijven in 
1993 
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4.6 Conclusies 
Opvolgers op hoofdberoepsbedrijven 
Opvolgers hebben voor het merendeel een agrarische opleiding 
gevolgd (87% in 1993). Het niveau van de gevolgde agrarische op-
leiding blijft toenemen. 
Bijna vier op de tien opvolgers is 30 jaar of ouder. De leeftijd van 
de opvolgers neemt toe als gevolg van een vertraging in het tijdstip 
van overname en de latere beroepskeuze van jongeren. 
Drie kwart van de opvolgers werkt op het ouderlijk bedrijf; in de 
meeste gevallen in een maatschap of firma met de ouder(s). 
Vrouwelijke opvolgers bedragen 4% van het totaal. Zij werken va-
ker op een niet-agrarisch bedrijf en hebben dan ook vaker een niet-
agrarische opleiding. Vanwege de kleinere bedrijfsomvang werken 
zij in mindere mate op het ouderlijk bedrijf. 
Opvolgers op nevenberoepsbedrijven 
Opvolgers op nevenberoepsbedrijven werken, gezien de veelal be-
perkte omvang van het bedrijf, vaker op een ander agrarisch bedrijf 
of elders dan opvolgers op hoofdberoepsbedrijven. 
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5. OPVOLGING EN TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELING AANTAL BEDRIJVEN 
5.1 Schattingsmethode 
Met behulp van de jongste opvolgingsgegevens (1993) wordt in dit 
hoofdstuk een globale schatting gedaan van het totaal aantal land- en 
tuinbouwbedrijven in het jaar 2000. Het gebruik van opvolgingsgegevens 
voor een dergelijke schatting heeft een aantal beperkingen. Zoals al is 
aangegeven in paragraaf 2.2, hoeft de aanwezigheid van een opvolger 
op een bepaalde peildatum niet per definitie in te houden dat het be-
drijf ook altijd daadwerkelijk wordt voortgezet. Omgekeerd geldt dat de 
afwezigheid van een opvolger niet betekent dat het bedrijf altijd wordt 
opgeheven. Zo kan een opvolger door verschillende oorzaken verdwijnen 
of zich aandienen. Om met dit hele proces van in- en uitstroom van op-
volgers rekening te houden is als volgt te werk gegaan. 
Op basis van op LEI-DLO beschikbare gegevens over bedrijven zijn 
voor de periode 1984-1991 de continuïteitskansen berekend van alle 
bedrijven 1). Daarvoor zijn de bedrijven in het uitgangsjaar (1984) opge-
splitst in een aantal groepen. Zo is onderscheid gemaakt in het al of niet 
aanwezig zijn van een opvolger, omdat de aanwezigheid van een opvol-
ger immers de continuïteitskans vergroot. Verder is onderscheid gemaakt 
naar bed rijfsgrootte; "levensvatbare" bedrijven van 40 nge en meer heb-
ben immers een grotere kans te worden gecontinueerd dan kleine be-
drijven. 
Van bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar zijn geen opvolgingsgege-
vens bekend. Dit geldt ook voor de nevenberoepsbedrijven in 1984 en 
bedrijven met rechtspersoonlijkheid. Deze groepen moesten dus extra 
worden onderscheiden. Uiteindelijk is het aantal bedrijven in het uit-
gangsjaar (1984) opgesplitst in 9 groepen (zie ook tabel 5.1). Van elke 
groep is nagegaan hoeveel bedrijven er in 1991 nog bestonden. Op basis 
van het aantal bedrijven in 1984 is daarna de continuïteitskans berekend 
(= de "overgebleven" bedrijven gedeeld door het aantal bedrijven in 
1984). Deze kansen zijn toegepast op (dezelfde groepen) bedrijven in het 
jaar 1993. Hieruit is het aantal gecontinueerde bedrijven in het jaar 2000 
berekend. 
1) De continuïteitskansen zijn met behulp van de jaarlijkse landbouw-
tellingsgegevens en het op LEI-DLO ontwikkelde bedrijfsmutatiebestand 
berekend. De periode 1984-1991 is gekozen omdat van 1984 
opvolgingsgegevens beschikbaar zijn en het genoemde mutatiebestand 
momenteel is bijgewerkt tot en met het jaar 1991. 
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graaf 3.2). Bedacht moet worden dat het bij deze vergelijking gaat om 
de geregistreerde opvolgers op een bepaald tijdstip en dat de grens voor 
levensvatbaarheid van een bedrijf discutabel is. 
In een aantal opzichten geeft dit onderzoek maar beperkt inzicht in 
de opvolgingssitutatie in de land- en tuinbouw. De beperkingen worden 
hieronder aangegeven, alsmede de mogelijkheden voor aanvullend on-
derzoek. 
1. De doelgroep voor dit onderzoek had betrekking op: bedrijfshoof-
den van persoonlijke ondernemingen die in 1993 een leeftijd had-
den van 50 jaar en ouder. Buiten het onderzoek vallen dus bedrij-
ven met rechtspersoonlijkheid en bedrijfshoofden van persoonlijke 
ondernemingen jonger dan 50 jaar. Onder deze bedrijven zou aan-
vullend onderzoek kunnen worden verricht om de continuïteitskan-
sen beter in te kunnen schatten. 
2. De ontwikkelingen zijn in dit rapport beschreven op basis van een 
vergelijking van de opvolgingssitutatie in een aantal peiljaren. Be-
halve een vergelijking tussen verschillende jaren is het interessant 
de ontwikkeling van de bedrijven te volgen in de t i jd. Dit is moge-
lijk via het op LEI-DLO ontwikkelde "bedrijfsmutatiebestand". Via 
de gegevens in dit bestand is te achterhalen welk deel van de be-
drijven met een opvolger ook uiteindelijk overgenomen wordt door 
de jongere generatie, welk deel wordt opgeheven, en op welk deel 
van de bedrijven de opvolger verdwijnt. Een aanvullend kwalitatief 
onderzoeksgedeelte naar de beslismomenten van opvolgers kan op-
heldering geven over de redenen waarom opvolgers al dan niet 
"afhaken". Hierdoor kan meer inzicht worden verkregen in de in-
en uitstroom van opvolgers. 
3. Het onderzoek heeft betrekking op de opvolgingssituatie in Neder-
land. Per gebied zijn echter duidelijke verschillen te constateren. 
Dergelijke verschillen worden veroorzaakt door een groot aantal 
factoren. In dit onderzoek was het niet mogelijk uitgebreid in te 
gaan op de opvolgingssituatie alsmede de bepalende factoren in de 
verschillende gebieden. Nader gebiedsgericht onderzoek zou hier-
over gedetailleerde informatie op kunnen leveren, bijvoorbeeld ten 
behoeve van het regionale beleid. Voor maatregelen in EG-verband 
met betrekking tot bedrijfsovername zou een internationale verge-
lijking van de opvolgingssituatie de benodigde informatie op moe-
ten leveren. 
4. Tot nu toe wordt veel onderzoek gedaan met het bedrijf als invals-
hoek. Een onderzoek meer vanuit de opvolger bekeken zou daarom 
zinvol zijn. Daarbij kan worden gedacht aan een combinatie van 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Een kwantitatief onderzoek 
zou opheldering kunnen geven over de verschillen tussen het aantal 
in de landbouwtelling geregistreerde opvolgers met wat jongeren 
zelf aangeven en hun ingeschatte continuïteitskansen. Het kwalita-
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tieve deel zou inzicht moeten geven in de bereidheid onder agrari-
sche jongeren om mee te werken aan een multifunctioneel platte-
land. 
5. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aandeel vrouwelijke opvolgers 
in het totaal slechts 4% bedraagt. Verder komen zij vooral voor op 
de kleinere bedrijven. In het kader van de emancipatiedoelstellin-
gen moeten meer meisjes worden gestimuleerd to t bedrijfsopvol-
ging. Hiervoor is het nodig meer te weten te komen over de vraag 
waarom er niet meer vrouwelijke opvolgers voorkomen en op gro-
tere bedrijven, zodat hierop kan worden ingespeeld. Onderzoek zou 
hierbij nuttige diensten kunnen bewijzen. 
6. In dit rapport is onderscheid gemaakt tussen hoofd- en nevenbe-
roepsbedrijven. Aangegeven is dat het aantal nevenbedrijven in de 
toekomst zal toenemen en het aantal hoofdberoepsbedrijven afne-
men. Het is echter de vraag of het gehanteerde onderscheid in de 
toekomst werkbaar zal zijn. Verwacht mag namelijk worden dat 
steeds meer agrariërs een inkomen zullen (moeten) halen uit een 
niet-agrarisch beroep of bedrijf. De grens tussen hoofd- en neven-
beroep zal dus vervagen. Onderzoek zou kunnen uitwijzen of de 
strikte scheiding tussen hoofd- en nevenberoep niet moet worden 
losgelaten en het niet (voor onderzoek en beleid) werkbaarder is te 
spreken over inkomensbronnen uit het agrarisch bedrijf of uit een 
ander beroep of bedrijf. Dit in plaats van de nu gehanteerde inde-
ling waarbij arbeidstijd het criterium vormt voor de indeling van 
bedrijven in hoofd- en nevenberoep. Inkomensbronnen kunnen zijn: 
agrarische produktie, natuurproduktie, landschapsproduktie, niet-
agrarische takken (camping en dergelijke) en een baan buiten het 
agrarisch bedrijf. 
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BIJLAGE 1 Aantal bedrijven (persoonlijke ondernemingen) met be-
drijfshoofden van 50 jaar en ouder en opvolgingsper-
centage naar een aantal kenmerken in 1988 en 1993 
Tabel B. 1 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar bedrijfstype (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedrijfstype 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Melkveehouderij a) 
Overige graasdieren 
Intensieve veehouderij 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
7.586 
3.868 
5.176 
20.144 
9.391 
4.050 
Gecombineerde bedrijven 6.339 
Totaal 56.554 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
6.480 
3.998 
4.737 
15.468 
10.310 
4.035 
5.502 
50.530 
Opvolgings-
percentage 
(1988) 
43 
48 
40 
58 
31 
46 
42 
46 
(1993) 
40 
43 
39 
59 
32 
44 
44 
45 
a) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Toelichting: Binnen de periode 1988-1993 zijn prijsveranderingen buiten beschouwing 
gelaten. 
Tabel B.2 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar bedrijfsomvang (hoofdberoepsbedrij-
ven) 
Bedrijfsomvang 
(in nge) 
tot 20 
20 - 40 
40 - 70 
70 - 100 
100 - 150 
>=150 
Totaal 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
15.623 
14.574 
15.780 
6.262 
2.907 
1.408 
56.554 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
10.696 
9.135 
11.984 
8.946 
6.170 
3.599 
50.530 
Opvolgi ngs-
percentage 
(1988) 
15 
38 
66 
76 
76 
77 
46 
(1993) 
13 
25 
49 
68 
73 
74 
45 
48 
Tabel B.3 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar leeftijd bedrijfshoofd (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Leeftijd bedrijfs-
hoofd (in 
50 tot 55 
55 tot 60 
60 tot 65 
65 tot 70 
>=70 
jaren) 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
15.505 
16.174 
14.061 
7.270 
3.544 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
13.067 
13.939 
12.838 
6.941 
3.745 
Opvolgii ngs-
percentage 
(1988) 
41 
48 
49 
50 
47 
(1993) 
34 
47 
50 
50 
52 
Totaal 56.554 50.530 46 45 
Tabel B.4 De opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar provincie (hoofdberoepsbedrijven) 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
2.575 
3.891 
3.363 
7.449 
966 
9.229 
1.958 
4.314 
6.553 
2.747 
9.071 
4.238 
56.554 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
2.312 
3.347 
2.990 
6.695 
932 
8.169 
1.935 
3.700 
6.011 
2.460 
8.119 
3.860 
50.530 
Opvolgi ngs-
percentage 
(1988) 
43 
50 
33 
51 
67 
45 
48 
43 
48 
46 
50 
41 
46 
(1993) 
42 
49 
36 
49 
60 
45 
47 
43 
45 
43 
49 
37 
45 
49 
Tabel B.5 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar bedrijfstype (nevenberoepsbedrijven) 
Bedrijfstype 
Akkerbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Melkveehouderij a) 
Overige graasdieren 
Intensieve veehouderij 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
1.989 
252 
1.475 
727 
7.378 
1.253 
Gecombineerde bedrijven 2.227 
Totaal 15.301 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
2.104 
250 
1.418 
704 
8.657 
1.240 
2.097 
16.470 
Opvolgings-
percentage 
(1988) 
17 
16 
16 
33 
10 
16 
15 
14 
(1993) 
16 
19 
17 
42 
11 
21 
17 
15 
a) Sterk gespecialiseerde bedrijven. 
Toelichting: Binnen de periode 1988-1993 zijn prijsveranderingen buiten beschouwing 
gelaten. 
Tabel B.6 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar bedrijfsomvang (nevenberoepsbedrij-
ven) 
Bedrijfsomvang 
(in nge) 
tot 20 
20 - 40 
40 - 70 
70 - 100 
100 - 150 
>=150 
Totaal 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
13.937 
910 
337 
76 
27 
14 
15.301 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
13.978 
1.552 
530 
240 
127 
43 
16.470 
Opvolgings-
percentage 
(1988) 
11 
37 
56 
61 
67 
64 
14 
(1993) 
11 
28 
51 
68 
74 
70 
15 
50 
Tabel B.7 Opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar leeftijd bedrijfshoofd (nevenberoeps-
bedrijven) 
Leeftijd bedrijfs-
hoofd (in 
50 tot 55 
55 tot 60 
60 tot 65 
65 tot 70 
>=70 
jaren) 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
2.752 
2.906 
2.405 
2.945 
4.293 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
2.804 
2.768 
2.682 
2.968 
5.248 
Opvolgii ngs-
percentage 
(1988) 
14 
15 
16 
14 
12 
(1993) 
12 
18 
17 
14 
14 
Totaal 15.301 16.470 14 15 
Tabel B.8 De opvolgingssituatie in 1988 en 1993 naar provincie (nevenberoepsbedrijven) 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Flevoland 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1988) 
477 
972 
454 
1.969 
* 
4.359 
797 
754 
1.288 
512 
2.847 
863 
15.301 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
526 
1.311 
575 
2.098 
* 
4.590 
707 
974 
1.121 
605 
2.941 
1.018 
16.470 
Opvolgii ngs-
percentage 
(1988) 
7 
8 
6 
16 
* 
12 
11 
14 
18 
24 
15 
20 
14 
(1993) 
10 
9 
8 
18 
* 
15 
12 
12 
18 
17 
17 
17 
15 
<10. 
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BIJLAGE 2 Aantal hoofdberoepsbedrijven (persoonlijke onderne-
mingen) met bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder en 
opvolgingspercentage en gemiddeld werkloosheidsper-
centage van 1991 en 1993 per RB A-gebied 
RBA-gebied 
Groningen 
Friesland 
Drente 
IJssel-Vecht 
Twente 
Midden-IJssel 
Vel uwe 
Arnhem/Oost-Gelderland 
Nijmegen/Rivierenland 
Flevoland 
Oost-Utrecht 
West-Utrecht 
Gooi en Vechtstreek 
Noord Holland-Noord 
Aantal bedrijven met 
bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder 
(1993) 
2.313 
3.347 
2.990 
2.846 
3.010 
1.452 
2.629 
3.196 
1.581 
932 
774 
1.150 
156 
2.314 
A'dam/Zaanstreek/Waterland 496 
Kennemer-ZAmstelland/Meerl. 745 
Rijnstreek 
Den Haag/Delft 
Drechtsteden 
Rijnmond 
Zeeland 
Westelijk Noord-Brabant 
Breda 
Midden-Brabant 
Noord-Oostbrabant 
Zuid-Oostbrabant 
Noord- en Midden Limburg 
Zuid-Limburg 
Alle gebieden 
2.211 
1.955 
736 
1.109 
2.460 
878 
1.546 
1.093 
2.739 
2.030 
2.983 
860 
50.530 
Opvolgings-
percentage 
(1993) 
42 
49 
36 
41 
55 
53 
38 
50 
46 
60 
44 
48 
45 
45 
41 
36 
39 
47 
50 
48 
43 
42 
43 
55 
50 
54 
36 
41 
45 
Geregistreerde werk-
loosheid in % van de 
beroepsbevolking 
(gemiddelde van 
1991 en 1993) a) 
8,5 
7,5 
6 
4,5 
6,5 
4 
4 
5 
7 
5 
3 
5,5 
4 
4 
9 
3 
2,5 
5,5 
4 
7,5 
4 
4,5 
4 
5,5 
5 
6 
4 
7 
5 
a) Bron: CBS-gegevens, LEI-DLO bewerking. 
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